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Gene Şinasi’nin heykeli
DUYDUNUZ MU? Rahmetli Şinasi Efendinin heykelini çalan alçaklar, elli kiloluk büstü 
on beş liraya satmışlar. Heykelin kırılmış, parçalan, 
mış resmini de gazetelerde gördüm. "Boğazkesen”  
de biri almışmış. Bence, o  hırsızlar kadar bu alan da 
suçludur. Şayet dâva açılacak ve bir tazminat peşin, 
de koşulacaksa, hırsızlardan önce, işte bu adamın ya 
kasma yapışmak ve yapılan tahribatı ona ödetmek 
yerinde olur.
Bu sayede, belki şimdiden sonra, böyle eserleri 
kimse almağa cesaret edemez.
—  Devlet tavşanı arabayla avlar!
Derler. Bu, hükümet kuvvetinin hudutsuzluğu. 
nu gösteren bir halk hükmüdür. O , eğer ister, murad 
ederse bu zararı ödetir ve yıkılan kaide ile, parçala, 
nan heykelin yerine yenilerini kor. İkinci bir açılış 
töreni ile, Şinasi tekrar tunç ve mermerde yaşatılır.
Felâketi haber alan eski İstanbul Liseliler, ta. 
kim takım bana geliyorlar. Eserlerinin muhafazasız, 
lığa kurban edilişi karşısında duydukları teessürü 
bildiriyorlar.
Gurur ve iftiharla söyliyeyim ki, bu yüksek 
ruhlu gençler, bir taraftan iç acılarını anlatırken, bir 
yandan da kendilerine yeni fedakârlıklar yükleyip 
yüklemiyeceğimi benden sordular.
Yani zavallı çocuklar, dört beş yıl önceki gibi 
yeniden aralarında para toplamağa katlanacaklar.
Fakat doğrusunu isterseniz, ben onlara böyle 
bir teklifte bulunmağa, yeni külfetler yüklemeğe, 
kendimde hak görmedim. Onlar, büyüklere ders ve­
recek bir olgunlukla “ Şinasi”  nin değerini anlamış, 
lar, büyük sanatkâra ellerinden geldiği hürmet ve 
sevgiyi göstermişlerdi. Bizde mermer ve tunca geç. 
miş, abideleşmiş sevgi örnekleri pek azdır. Arkasın, 
da binlerce minnettar bırakan koca “ Talât”  bile hâlâ 
dümdüz topraklar içinde yatıyor.
İstanbul Valisi, bir ilim adamı olduğu kadar, 
bir sanat dostudur da. Şinasiyi elbette bütün kıymet 
ve hizmet hudutlariyle tanır. Bugün Belediye Baş. 
kanı bulunduğu şu Istanbula ektiği medeniyet to. 
t humunun da farkındadır. Şehrin Şinasiye karşı bor. 
cunu benimserse, az zamanda içimizi sızlatan harap 
kaide yeni bir himmetin basamağı olur.
Fahrettin Kerim gibi bir Vali ve Belediye Reisin 
den de başka türlüsü zaten beklenemez.
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